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 بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جسیره هرمس
 
 1، ػیذ ٔحٕذ سضب فبطٕي2، خّیُ فلاح ٟٔشآثبدی1*دشٌُ لٛاْ ٔلطفٛی ، 1آسٛػب ٘ٛسی وٛدبئي
 
  سٟشاٖ، ايشاٖ اػلأي ٚاحذ ػّْٛ ٚسحمیمبر سٟشاٖ،، دا٘ـٍبٜ آصاد دسيب  صيؼز ؿٙبػي ٌشٜٚ. 1




وٕشش ٔٛسد ثشسػي  ساػشٝ ی صٚا٘شبسيب (صٚا٘شیذ) يىي اص ساػشٝ ٞبی ؿبخٝ ی ٌض٘ٝ ػب٘بٖ اػز وٝ دس ٔٙطمٝ ی خّیح فبسع
ٔطبِؼٝ ی حبضش ثشسػي سٙٛع صيؼشي ايٗ ساػشٝ ثب اػشفبدٜ اص ٔطبِؼبر ٞذف اص  لشاس ٌشفشٝ اػز. ثٝ ٕٞیٗ ِحبظ
وّٙي ٔشٙٛع دس طیف ٚػیؼي اص سً٘ ٚ ؿىُ اص دٟٙٝ  43 ثذيٗ ٔٙظٛس. ٔي ثبؿذ خضيشٜ ٞشٔضٔٛسفِٛٛطيه ٚ ِٔٛىِٛي دس 
شٔض خٕغ آٚسی ؿذ. دغ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٚيظٌي ٞبی ٔٛسفِٛٛطيه ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خضس ٚ ٔذی ٚ ٘ٛاحي وٓ ػٕك  خضيشٜ ٞ
 -BATCٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ  ANDثجز ٌشديذ. ػذغ دس آصٔبيـٍبٜ  ٔیذا٘يثب اػشفبدٜ اص ػىغ ٞبی 
فِٛٛطيىي ؿٙبػبئي ٞبی ٔٛس٘شبيح سىثیش ٚ سٛاِي يبثي ؿذ.  ANDr S61 ٔیشٛوٙذسيبئي اػشخشاج ٚ لطؼٝ ط٘ي mroforolhC
 suhtnaoZٌٛ٘ٝ  ػٝسٛاِي ٞبی ثٝ دػز آٔذٜ اص ٘ـبٍ٘ش ٔیشٛوٙذسيبئي حبوي اص ٚخٛد  ٘يٕٞشاٜ ثب ثشسػي فیّٛط
ٚيظٌي ٔي ثبؿذ.  ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؼٝايٗ ساػشٝ دس اص  asolucrebut aohtylaPٚ ikutum .fc aohtylaP ،sucirabisnas
سفىیه ٌٛ٘ٝ ای صٚا٘شیذٞب ٔٛفك ٘جٛد أب ثب ؿٙبػبئي ٞبی ِٔٛىِٛي ٞبی ٔٛسفِٛٛطيه دیؾ اص ثشسػي ٞبی ِٔٛىِٛي دس 
ٌٛ٘ٝ ٞب، ٚيظٌي ٞبی ٔٛسفِٛٛطيه ٔطبِؼٝ ی حبضش اص ايٗ دغ ٔي سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبسٞبی ؿٙبػبئي ٔٛسفِٛٛطيه ٌٛ٘ٝ 
 ای صٚا٘شیذٞب ٔحؼٛة ؿٛد.
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 وٝ ثٝ آٖ ٘بْ ػٕٛٔي صٚا٘شیذ airahtnaoZساػشٝ ی 
 ثضسي اطلاق ٔي ٌشدد، يىي اص ساػشٝ ٞبی )dihtnaoZ(
ٍٞضاوٛساَ اػز. ايٗ ٌض٘ٝ ػب٘بٖ ثؼشش صی ثٝ داؿشٗ دٚ 
ػیفٌّٛ٘ٛیف ٔٙفشد ؿىٕي ؿٙبخشٝ سديف سٙشبوُ ٚ يه 
ؿذٜ ا٘ذ. صٚا٘شیذٞب ثٝ كٛسر وّٙي ٞؼشٙذ ٚ دّیخ ٞبی 
ثٝ ٞٓ  آٖ ٞب ثٝ ٚػیّٝ ی ثبفز ٘شٔي ثٝ ٘بْ وٛ٘ب٘ـیٓ
. اغّت صٚا٘شیذٞب ثب )5002 ,.la te reginniS( ٔشلُ ا٘ذ
رخیشٜ ؿٗ ٚ ٔبػٝ دس ٔضٌّٚٝ خٛد ػجت اػشحىبْ 
 ػب٘بٖ ثؼشش صیايٗ ٌض٘ٝ ػبخشبس ثذ٘ي ؿبٖ ٔي ؿٛ٘ذ. 
ثؼششٞبی ػخز ٚ كخشٜ  دشاوٙؾ خٟب٘ي داؿشٝ ٚ دس
آة ٞبی وٓ ػٕك ٔٙبطك ٌشٔؼیشی ٚ ٘یٕٝ  ای
 ,.la te remieR( ٌشٔؼیشی ثٝ ٚفٛس يبفز ٔي ؿٛ٘ذ
 . )b1102
صٚا٘شیذٞب ثشای ػبِیبٖ ٔشٕبدی ٕٞٛاسٜ دس  سٙٛع صيؼشي
دبسٜ ای اص اثٟبْ ثٛدٜ اػز. سٙٛع ٔٛسفِٛٛطيه ثبلای 
 remieR ;7991 ;4991 ,.la te ttenruB( ٝ ایدسٖٚ ٌٛ٘
سغییشار سيخشي دّیخ ٚ وّٙي سحز  ) ،4002 ,.la te
، ٘بٕٔىٗ ثٛدٖ )7991 ,.la te ttenruB( ؿشايط ٔحیطي
 remieR( سٟیٝ ٔمطغ ثبفز ثٝ ػجت دٛؿؾ ؿٗ ٚ ٔبػٝ
ه ٚ ٘جٛد ٔؼیبسٞبی كحیح خٟز سفىی )0102 ,.l ta
ؼبٔب٘ي سبوؼٛ٘ٛٔیىي ٌٛ٘ٝ ٞب اص ٟٕٔششيٗ ػٛأُ ايٗ ٘بث
 ثٛدٜ اػز. 
ی اػشفبدٜ اص سٛاِي يبثي ٘ـبٍ٘شٞب طي دٚ دٞٝ اخیش،
ػجت ػبٔبٖ دٞي ثٝ  ٔیشٛوٙذسيبئي ٚ ٔطبِؼبر فیّٛط٘ي
دس ٚ ٕٞىبساٖ  reginniSسدٜ ثٙذی صٚا٘شیذٞب ؿذٜ اػز. 
   وٝ ٘ـبٍ٘ش ٔیشٛوٙذسيبئي ٘ذػٙٛاٖ وشد 8002ػبَ 
٘ـبٍ٘ش دس ٔٙبػت سشيٗ ، ANDسيجٛصٚٔي  61 S
اػشفبدٜ اص ايٗ ؿٙبػبئي صٚا٘شیذٞب سب ػطح ٌٛ٘ٝ اػز. 
ِٔٛىِٛي، ثبصٍ٘شی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿٙبػبئي ؿذٜ سا ٘ـبٍ٘ش 
) b6002 ;a6002 ;7002 ,.la te remieRٕٔىٗ ػبخشٝ (
)،  a 6002 ,.la te remieRٚ ٔٙدش ثٝ وـف ٌٛ٘ٝ ٞب (
) ٚ خب٘ٛادٜ ٞبی 0102 ,.la te reginniSخٙغ ٞب (
  ) ٌشديذٜ اػز. 1102 ,remieR dna ijuFخذيذ (
سٟٙب اص وٝ خّیح فبسع يه دسيبی ٘یٕٝ ثؼشٝ اػز 
 طشيك سٍٙٝ ثبسيه ٞشٔض ثب آة ٞبی آصاد دس اسسجبط اػز
. ٘ٛػب٘بر فلّي دٔب ٚ ؿٛسی ثؼیبس )4002 ,.la te suoP(
ثبلای ايٗ دسيبی ٘یٕٝ ثؼشٝ ؿشايط اوِٛٛطيىي آٖ سا 
ؿشايط ػخشي وٝ  ،اػزخبف ٚ ٔٙحلش ثٝ فشد وشدٜ 
 seloC( حیبر ٔٛخٛدار ص٘ذٜ سا دس آٖ دؿٛاس ػبخشٝ
ٚ ثش سٙٛع صيؼشي ايٗ دیىشٜ ی  )1991 ,hallaldaF dna
سب وٖٙٛ ٔطبِؼبر ٔشؼذدی سٚی  آثي سبثیش ٌزاسدٜ اػز.
ٌبٖ خّیح فبسع كٛسر ٌشفشٝ سٙٛع صيؼشي ثي ٟٔش
اػز. دٚ ساػشٝ ی ؿٙبخشٝ ؿذٜ اص صيش سدٜ ی 
 ;5991 ,iazeR( ainitcarelcS ٍٞضاوٛساَ، ساػشٝ ی
 iazeR ;4002 ,iravaS dna iazeR ;4002 ,.la te iazeR
 te ieimaS;( airanoyclA ٚ ساػشٝ ی )0102 ,.la te
 ,negewfO naV & nimaN imimaS   3102 ,.la
ٕٞٛاسٜ دس ٔشوض سٛخٝ ٔحممبٖ ثٛدٜ ا٘ذ دس حبِي )، 9002
ٞیچ ٌبٜ ٔٛسد  airahtnaoZساػشٝ ی  وٝ سٙٛع صيؼشي
ثشسػي لشاس ٍ٘شفشٝ ٚ ٘ؼجز ثٝ دٚ ساػشٝ ی لجُ وٕشش 
دس ثیٗ خضايش خّیح فبسع، خضيشٜ ؿٙبخشٝ ؿذٜ اػز. 
ی ٞشٔض، يىي اص چٟبس خضيشٜ ای اػز وٝ دس سٍٙٝ 
فبسع ثب دسيبی ػٕبٖ ٚ ٞشٔض، سٟٙب ٔحُ اسسجبطي خّیح 
الیب٘ٛع ٞٙذ، ٚالغ ؿذٜ اػز. ٔطبِؼٝ ی حبضش ثب ٞذف 
ثشسػي سٙٛع صيؼشي صٚا٘شیذٞبی خّیح فبسع سٚی 
صٚا٘شیذٞبی خضيشٜ ی ٞشٔض ا٘دبْ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 
صٚا٘شیذ خٕغ آٚسی ؿذٜ اص خضيشٜ ی ٞشٔض، اثشذا اص 
ِحبظ ٔٛسفِٛٛطيه ثشسػي ؿذٜ، ػذغ سٛاِي يبثي لطؼٝ 
ثش  بی فیّٛط٘يٚ سشػیٓ دسخز ٞ ANDr S61ط٘ي 
سٛا٘ؼز ٔشصٞبی ثیٗ ٌٛ٘ٝ ای آٖ ٞب سا ٔجٙبی آٖ ٞب 
 آؿىبس ػبصد.
 
 هامواد و روش . 2
وّٙي صٚا٘شیذ ثب سً٘ ٞبی ٔشٙٛع دس اػفٙذ ٔبٜ  43
اص ثؼششٞبی كخشٜ ای ٘بحیٝ ی خضس ٚ ٔذی سب  1931
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ػٕك ػٝ ٔشش خٕغ آٚسی ٌشديذ. ايؼشٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ 
٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. دیؾ اص  1ثشداسی دس ؿىُ 
ثشسػي ثشداؿز اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ػىؼجشداسی ؿذ سب خٟز 
 ,remieRثب اػشفبدٜ اص ٔٙبثغ دیـیٗ ( ٔٛسفِٛٛطيه ٞبی
(ؿىُ  اػشفبدٜ ٌشد٘ذ )a6002 ,.la te remieR ;7002
. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دغ اص ثشداؿز دس اسبَ٘ٛ ٔطّك ٍٟ٘ذاسی ٚ )2
 آصٔبيـٍبٞي ثٝ آصٔبيـٍبٜ ثیِٛٛطی دسيب ٚالغ دس  ٔدشٕغ
 ٔٙشمُ سحمیمبر ٚ ػّْٛ ٚاحذ آصاد دا٘ـٍبٜ ساصی صوشيبی
 .ؿذ٘ذ ٍٟ٘ذاسی ػّؼیٛع دسخٝ -02 فشيضس دس ٚ
 
 
 ايؼشٍبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی دس اطشاف خضيشٜ ی ٞشٔض .1ؿىُ 
 
ٔٛسفِٛٛطيه ٞش يه اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص اثشذا ٚيظٌي ٞبی 
، يدٞب٘ؿىبف خّٕٝ ؿىُ، سً٘ ٚ ٘ٛع دّیخ، سً٘ 
ٔٙطمٝ دٞب٘ي ٚ كفحٝ دٞب٘ي، سً٘ ٚ سؼذاد سٙشبوُ ٞب ثب 
) ثجز ٌشديذ (خذَٚ 2ٔیذا٘ي (ؿىُاػشفبدٜ اص سلبٚيش 
). ػذغ سٕبْ ٚيظٌي ٞبی ٔٛسفِٛٛطيه روش ؿذٜ دس 1
ؿذٜ ٚ ٔدٕٛع ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  lecxE ٚاسد ٘شْ افضاس 1خذَٚ 
ثش اػبع داؿشٗ يب ٘ذاؿشٗ ٞش يه اص ٚيظٌي ٞب ثٝ 
سٔض ٌزاسی ؿذ٘ذ. دس ٟ٘بيز  يهٚ  كفشسفىیه ثب اػذاد 
ٔبسشيىغ سـبثٝ ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اػشفبدٜ اص ضشايت سـبثٝ 
 )20.2( SYSTN٘شْ افضاس  دس gnihctam elpmiS
ٔحبػجٝ ٚ د٘ذسٌٚشاْ ٔشثٛطٝ ثب سٚؽ  )8991 ,flhoR(
 سػٓ ٌشديذ.   AMGPU
  سٚؽ ثٝ ANDاػشخشاج  خٟز ا٘دبْ ٔطبِؼبر ِٔٛىِٛي،
 كٛسر ) 9991 ,.la te rekaB( mroforolhC-BATC
 طَ اِىششٚفٛسص اص اػشفبدٜ ثب ویفیز ٚ وٕیز. ٌشفز
 DAROIB   سٛػط سب٘ه اِىششٚفٛسص  دسكذ يه آٌبسص
 اخشلبكي آغبصٌش اص اػشفبدٜ ثب ػذغ. ٌشديذ سؼییٗ
 ای ص٘دیشٜ ٚاوٙؾ) 5002 ,.la te reginniS( صٚا٘شیذ
ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ سشٔٛػبيىّش  )RCP( دّیٕشاص
 ا٘دبْ ANDr S61 ط٘ي لطؼٝ سىثیش خٟز  DAROIB
ٔیىشِٚیششی ؿبُٔ ثبفش  52 حدٓ دس ٚاوٙؾ ٞش. ٌشفز
، PTNd ٔیّي ٔٛلاس 0/2 ، 2lCgM ٔیّي ٔٛلاس 1)، 1x(
 1/5 Uاص ٞش آغبصٌش سفز ٚ ثشٌـز،  ٔیىشٚٔٛلاس 0/2
٘بٌ٘ٛشْ  03-02ٚ  esaremyloP AND qaTآ٘ضيٓ  
 ٘ظش ٔٛسد ٚاوٙؾ ثشای حشاسسي ثش٘بٔٝ ثٛد.  اٍِٛ AND
 دسخٝ 59: اِٚیٝ ػبصی ٚاػشؿشٝ ٔشحّٝ: ؿبُٔ
: ػبصی ٚاػشؿشٝ ٔشحّٝ ٚ دلیمٝ 2 ٔذر ثٝ ػّؼیٛع
: اِحبق ی ٔشحّٝ دلیمٝ، 1 ٔذر ثٝ ػّؼیٛع دسخٝ 59
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: ثؼط ی ٔشحّٝ ثب٘یٝ، 03 ٔذر ثٝ ػّؼیٛع دسخٝ 25
 ٔشحّٝ ٟ٘بيشبً ٚ ثب٘یٝ 09 ٔذر ثٝ ٌشاد ػب٘شي دسخٝ 27
 دلیمٝ 7 ٔذر ثٝ ٌشاد ػب٘شي دسخٝ 27: ٟ٘بئي ثؼط ی
. ؿذ ٌشفشٝ ٘ظش دس چشخٝ 03 ٞب چشخٝ سؼذاد ٚ
  pb ٔبسوش ػبيض ٕٞشاٜ ثٝ) RCP( ؿذٜ سىثیش ٔحلٛلار
 دسكذ 1/5 آٌبسص طَ سٚی ثشٚ سً٘ طَ لشٔض  001
 سٛػط ٞب طَ سلبٚيش ثجز اص دغ. ؿذ٘ذ اِىششٚفٛسص
، CETINUؿشوز  noitatnamucoD leG دػشٍبٜ
 ٟ٘بيشبً. ٌشديذ ٔـخق ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ویفیز ٚ ا٘ذاصٜ
 ؿشوز ثٝ يبثي سٛاِي خٟز ٔٙبػت RCP ٔحلٛلار
  ؿذ٘ذ. اسػبَ خٙٛثي وشٜ ٔبوشٚطٖ
 ٘شْ افضاسسٛاِي ٞبی ثٝ دػز آٔذٜ ثب اػشفبدٜ اص 
ثب يىذيٍش ) 4991 ,.la te nospmohT(  WLATSULC
سٙظیٓ ٌشديذ٘ذ. خٟز ؿٙبػبئي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص سٛاِي ٞبی 
 ٞبیآ٘بِیضثجز ؿذٜ دس ثب٘ه طٖ خٟب٘ي اػشفبدٜ ؿذ. 
ٞب، ثب اػشفبدٜ اص ٜ دغ اص سـىیُ ٔبسشيغ دادي فیّٛط٘
 mumixaMٞبی ثیـیٙٝ ی كشفٝ خٛئي ( سٚؽ
  mumixaM() ٚ ثیـیٙٝ ی احشٕبَ ynomisraP
ثب   LM دیؾ اص ا٘دبْ آ٘بِیض. ٌشفزا٘دبْ ) doohilekiL
 tsetledoMrMثش٘بٔٝ  2/3اػشفبدٜ اص ٘ؼخٝ ی 
 CIA ٚ ثش اػبع ٔؼیبس اطلاػبسي )4002 ,rednalyN(
; I+RTG  ) ٔذَnoiretirC noitamrofnI ekiakA(
 ,.la te zeugirdoR( elbisreveR -emiT -lareneG
 ثشای دادٜ ٞبی ٔٛسد ٘ظش، ا٘شخبة ؿذ. آ٘بِیضٞبی )0991
ٕٞشاٜ ثب سٛاِي  ٔطبِؼٝ حبضش ثشای دادٜ ٞبی PM ٚ LM
  01b4٘ؼخٝ PUAP ٔشخغ ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس 
ا٘دبْ ؿذ. ثشای ا٘دبْ آ٘بِیضٞب اص  )3002 ,droffowS(
آٍِٛسيشٓ ٔجبدِٝ ی ؿبخٝ ثٝ سٚؽ دٚ ٘یٕٝ ػبصی 
 -noitcesiB -eerT =RBTدسخز ٚ اسلبَ ٔدذد (
خؼشدٛی اوشـبفي  ) ٚ سٚؽnoitcennoceR
) اػشفبدٜ ؿذ وٝ ثٝ كٛسر سلبدفي hcraes citsirueh(
سٛاِي اضبفي سا ٘یض ثشسػي ٔي وٙذ. دس  001
 001  ثٛر اػششاح دسؼذا doohilekiL mumixaMسٚؽ
ثبس دسخز فیّٛط٘ي سػٓ ٚ  001دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذ، يؼٙي 
 PM حذٚد اطٕیٙبٖ ولادٞب ثشسػي ٔي ٌشدد. ولادٞبی
 ثشسػي ؿذ٘ذ.  ثٛر اػششاح سىشاس 0001ثب 
 
 نتایج. 3
  شناسائی های مورفولوشیک:
 اػبع ثش وّٙي خٕغ آٚسی ؿذٜ دس خضيشٜ ی ٞشٔض 43
ٌشٜٚ سمؼیٓ ؿذ٘ذ:  ػٝثٝ  ٚيظٌي ٞبی ٔٛسفِٛٛطيه
 asolucrebut aohtylaP ، ikutum aohtylaP
ٕ٘ٛ٘ٝ اص وّٙي ٞبی خٕغ آٚسی  11. .pps suhtnaoZٚ
ٞبئي وشْ يب لٟٜٛ ای ٚ ؿذٜ ثٝ ػجت داؿشٗ دّیخ 
 aohtylaP دٛؿـي اص ؿٗ ٚ ٔبػٝ ٔشؼّك ثٝ خٙغ
 ٚ  9iWoH،4iWoHوّٙي ( ػٝثٛد٘ذ. اص ايٗ ثیٗ ٘یض 
ثب داؿشٗ دّیخ ٞبئي دٟٙبٖ ٚ فشٚ سفشٝ دس )  32iWoH
 aohtylaPٌٛ٘ٝ) ثٝ ػٙٛاٖ easremmiثبفز وٛ٘ب٘ـیٓ (
اص ديٍش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ايٗ خٙغ سٕیض دادٜ   asolucrebut
  ٌٛ٘ٝؿذ٘ذ.  ٞـز وّٙي ثبلیٕب٘ذٜ ٚيظٌي ٞبی سيخشي 
يؼٙي داؿشٗ دّیخ ٞبئي آصاد ٚ ikutum aohtylaP
) ٚ كفحٝ دٞب٘ي ػجض يب earebilثشآٔذٜ اص وٛ٘ب٘ـیٓ (
ٕ٘ٛ٘ٝ ی ثبلیٕب٘ذٜ ثٝ ػجت  32لٟٜٛ ای سا داسا ثٛد٘ذ. 
) ثذٖٚ دٛؿـي earebilداؿشٗ دّیخ ٞبئي كبف ٚ آصاد (
 suhtnaoZ اص ؿٗ ٚ ٔبػٝ دس ٌشٜٚ ٔٛسفِٛٛطيه 
 سٙٛع  suhtnaoZخبی ٌشفشٙذ. اص آ٘دبئیىٝ خٙغ.pps
سٍ٘ي ثؼیبس ٌؼششدٜ ای داسد، ؿٙبػبئي ٌٛ٘ٝ ای آٖ 
ثذٖٚ اػشفبدٜ اص سٚؽ ٞبی ِٔٛىِٛي ٘بٕٔىٗ اػز. سٕبْ 
ٚيظٌي ٞبی ٔٛسفِٛٛطيه ٞش يه اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص خّٕٝ 
، ٔٙطمٝ يدٞب٘ ؿىبف ؿىُ، سً٘ ٚ ٘ٛع دّیخ، سً٘
دٞب٘ي ٚ كفحٝ دٞب٘ي، سً٘ ٚ سؼذاد سٙشبوُ ٞب دس 
اػبع ٚيظٌي ٞبی روش  روش ٌشديذٜ اػز. ثش 1خذَٚ 
سشػیٓ ؿذ. د٘ذسٌٚشاْ ٔٛسفِٛٛطيه  1دس خذَٚ ؿذٜ 
) 3(ؿىُ د٘ذسٌٚشاْ حبكُ اص ٚيظٌي ٞبی ٔٛسفِٛٛطيه 
 suhtnaoZ ٚ   aohtylaP خٙغ 18دس ضشيت سـبثٝ %
 38سا اص يىذيٍش سفىیه وشد. دس ضشيت سـبثٝ حذٚد %
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 asolucrebut aohtylaPٚ    ikutum aohtylaP ٌٛ٘ٝدٚ 
 aohtylaPدس حبِیىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ، اص يىذيٍش سفىیه ؿذ
ٕٞچٙبٖ دس يه  001سب ضشيت سـبثٝ % asolucrebut
  ikutum aohtylaP ولاػشش ٔـششن لشاس داؿشٙذ، ٌشٜٚ
 ،سٙٛع سٍ٘ي ٔخشّف دس كفحٝ دٞب٘ي دٚثٝ ػجت داؿشٗ 
ولاػشش ٔدضا سٕبيض دیذا  دٚثٝ  89دس ضشيت سـبثٝ %
ثش اػبع  suhtnaoZ  خٙغ شیذٞبیٞش ٌشٜٚ اص صٚا٘ وشد.
ٔیضاٖ ؿجبٞز دس ػطحي اص سـبثٝ سفىیه يبفشٙذ ٚ 
ولاػشش سٕبيض دیذا  ٘ٝثٝ  001ٟ٘بيشبً دس ضشيت سـبثٝ %
وشد٘ذ ثٝ ٘حٛی وٝ ٞش ولاػشش دس ثش ٌیش٘ذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبئي 




 سلبٚيش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔطبِؼٝ ؿذٜ دیؾ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی. ٞش سلٛيش ٕ٘بيٙذٜ ی يه ٌشٜٚ ٔٛسفِٛٛطيه اػز. .2ؿىُ 
 
 مطالعات مولکولی و فیلوشنتیکی:
ٕ٘ٛ٘ٝ  43اص ٞش  ANDr S61 tmسٛاِي ٞبی لطؼٝ ط٘ي 
 ی خٕغ آٚسی ؿذٜ دس خضيشٜ ی ٞشٔض ثٝ دػز آٔذ.
سٛاِي ٞبی ٌضاسؽ سطجیك سٛاِي ٞبی ثٝ دػز آٔذٜ ثب 
ؿذٜ ی دیـیٗ ٘ـبٖ داد سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٌشٜٚ 
ٔٙطجك ثب سٛاِي ٞبی ثجز   suhtnaoZ   ٔٛسفِٛٛطيه
ٚ  167914FJ( sucirabisnas suhtnaoZؿذٜ اص ٌٛ٘ٝ 
) ٔي ثبؿٙذ. سٛاِي ٞبی ٌشٜٚ ٔٛسفِٛٛطيه  781912BA
٘یض وبٔلاً ثش سٛاِي ٞبی ثجز  asolucrebut aohtylaP
) ٔٙطجك  812912BAٚ 068799QD ٝ  ( ؿذٜ ايٗ ٌٛ٘
ثٛد٘ذ. ِیىٗ سٛاِي ٞبی ثٝ دػز آٔذٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 
 دٚثب داؿشٗ   ikutum aohtylaP ٌشٜٚ ٔٛسفِٛٛطيه
 1 ikutum aohtylaP٘ٛوّئٛسیذ اخشلاف اص 
 aohtylaP٘ٛوّئٛسیذ سفبٚر ثب  ػٝ) ٚ 578799QD(
)، ثش ٞیچ يه وبٔلاً ٔٙطجك 148799QD( 2 ikutum
 ٘جٛد. 
 S61 tm حبكُ اص سطجیك سٛاِي ٞبی يدس دسخز فیّٛط٘
ٞش يه  suhtnaoZٚ aohtylaP)،  4(ؿىُ   ANDr
ولادی ثضسي سا سـىیُ داد٘ذ. اسصؽ ٞبی ثٛر اػششاح 
ثٝ  suhtnaoZٚ aohtylaPٚ احشٕبَ دؼیٗ ثشای ولاد 
 ٚ 06; %LM:  aohtylaPسشسیت ثٝ ؿشح ريُ اػز: 
. دس  89; %PMٚ  001;%LM:  suhtnaoZٚ 68% ;PM
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 asolucrebut aohtylaP، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  aohtylaP ولاد 
ٕٞبٖ طٛس وٝ دس ؿٙبػبئي ٔٛسفِٛٛطيه اثشذائي دیؾ 
لشاس  asolucrebut aohtylaPثیٙي ؿذٜ ثٛد دس ولاد 
). ِیىٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  56;%PMٚ  85; %LMٌشفشٙذ( 
ولادی خذاٌب٘ٝ  ikutum aohtylaPٌشٜٚ ٔٛسفِٛٛطيه  
سـىیُ داد٘ذ. ايٗ ولاد وٝ  ikutum aohtylaPاص ٌٛ٘ٝ  
٘بْ ٌشفز دس دبيٝ ی ولاد  ikutum .fc aohtylaP
لشاس  ikutum aohtylaP ٚ asolucrebut aohtylaP
; LMداؿز ٚ خٛد ثب اسصؽ ٞبی  ثٛر اػششاح ثبلا  ( 
) حٕبيز ٌشديذ. سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 98; %PMٚ  68%
٘یض ثب حٕبيز ثؼیبس ثبلای اسصؽ ٞبی   suhtnaoZخٙغ 
) دس ولاد ٌٛ٘ٝ 39;%PMٚ  78;%LMثٛر اػششاح ( 
 لشاس ٌشفشٙذ.  sucirabisnas suhtnaoZای
 






ؿىبف  دّیخسً٘  ٘ٛع دّیخ ٘بْ ٕ٘ٛ٘ٝ
 دٞب٘ي


































سفىیه يبفشٝ ثب 
٘ٛاسی ثٝ سً٘ 
 ػجض
ػجض سیشٜ 
يب ثٝ سشسیت 


























سش اص كفحٝ 
 دٞب٘ي
 




























يبفشٝ ثب ٘ٛاسی ثٝ 































يبفشٝ ثب ٘ٛاسی 




























سفىیه يبفشٝ ثب 



















ػفیذ سفىیه  ػجض سٚؿٗ 
يبفشٝ ثب ٘ٛاس 
خبوؼششی سیشٜ دس 
 
 ػجض سٚؿٗ 
لٟٜٛ ای 
سٚؿٗ ٔبيُ 
 ثٝ ػجض سٚؿٗ
حذٚد 
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 سفىیه يبفشٝ ثب
ثب ٘ٛاسی ٘بصن ثٝ 
 سً٘ لشٔض
 













آثي ثٝ  آثي سٚؿٗ
ٔشاست سیشٜ 

















لٟٜٛ ای سٚؿٗ 
سفىیه يبفشٝ ثب 
٘ٛاسی ثٝ سً٘ 
 ػجض سٚؿٗ 















ػفیذ ٔبيُ ثٝ 
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 03iWoH 3ٌشٜٚ 
 
 ٘بٔـخق وشْ earebiL
 



























































































ؿ  ُى3. ٌٚسذ٘ديطِٛٛفسٛٔ یبٞ يٌظيٚ صا ُكبح ْاشه
 
Coefficient 
0.75 0.81 0.87 0.94 1.00 
          
 HoWi1  
 HoWi16  
 HoWi19  
 HoWi6  
 HoWi13  
 HoWi14  
 HoWi3  
 HoWi8  
 HoWi20  
 HoWi31  
 HoWi32  
 HoWi25  
 HoWi17  
 HoWi5  
 HoWi7  
 HoWi15  
 HoWi21  
 HoWi22  
 HoWi24  
 HoWi28  
 HoWi33  
 HoWi2  
 HoWi11  
 HoWi4  
 HoWi9  
 HoWi23  
 HoWi10  
 HoiWi26  
 HoWi12  
 HoWi18  
 HoWi27  
 HoWi29  















 ُىؿ4. زخسد  Maximum Likelihoodيئبيسذٙوٛشیٔ ي٘ط ٝؼطل صا16S rDNA .  ٚ ً٘س شد رسٛك ٝث شضبح ٝؼِبطٔ یبٞ ٕٝ٘ٛ٘ ْب٘ ْب٘ ٌٝ٘ٛ
 یبٞذكسد .زػا ٜذيدشٌ قخـٔ ي٘ط ه٘بث سد بٞ ٖآ ُؼّؼٔ ٜسبٕؿ بث ٜاشٕٞ هیِبشيا رسٛك ٝث َششٙو یبٞحاششػا رٛث  صا َبٕشحا شثواذح







Parazoanthus gracilis AB219194 
Palythoa heliodiscus AB219223 












Palythoa tuberculosa AB219218 
Palythoa tuberculosa DQ997860 
Palythoa mutuki 1 DQ997875 
Palythoa mutuki 2 DQ997841 
Zoanthus vietnamensis EU333666 
























Zoanthus sansibaricus AB219187 
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 . بحث و نتیجه گیری4
٘شبيح ٔطبِؼٝ ی حبضش ٚخٛد ػٝ ٌٛ٘ٝ صٚا٘شیذ سا دس 
   ، sucirabisnas suhtnaoZخضيشٜ ی ٞشٔض اثجبر وشد: 
اص  .. ikutum .fc aohtylaPٚ asolucrebut aohtylaP
ٚ  sucirabisnas suhtnaoZايٗ ٔیبٖ دٚ ٌٛ٘ٝ 
دشاوٙؾ ٚػیؼي دس ٔٙطمٝ ی   asolucrebut aohtylaP
 ;4002 .la te remieR( الیب٘ٛع آساْ ؿشلي ٚ غشثي
 ddoT dna remieR ;7002 remieR ;1102; a6002
ثب   ikutum .fc aohtylaPداس٘ذ. دس حبِیىٝ ٌٛ٘ٝ  )9002
ٔٛسفِٛٛطيه ثٝ ٌٛ٘ٝ ؿٙبخشٝ ؿذٜ ٚخٛد ؿجبٞز 
سٛاِي  ٞش دٚاص ِحبظ ِٔٛىِٛي ثب   ikutum aohtylaPی
 دس صيش ٞبی ٌضاسؽ ؿذٜ اص ايٗ ٌٛ٘ٝ  سفبٚر داؿشٝ ٚ
لشاس ٌشفز، صيش ولادی وٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ  اصولادی خذاٌب٘ٝ 
خٛد ثب اسصؽ ٞبی ثبلای ثٛر اػششاح حٕبيز ؿذ 
 ). 4(ؿىُ 
ٔٛسفِٛٛطيه ثب ٔطبِؼبر ٔمبيؼٝ ی ثشسػي ٞبی اثشذائي 
 S61ِٔٛىِٛي كحز اػشفبدٜ اص ٘ـبٍ٘ش ٔیشٛوٙذسيبئي
دس يیذ وشد. أسا دس سفىیه ٌٛ٘ٝ ای صٚا٘شیذٞب س  ANDr
ٔـبٞذار ٔٛسفِٛٛطيه اثشذائي ٕٞٝ ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سب ػطح 
خٙغ ثٝ دسػشي ؿٙبػبئي ؿذ٘ذ أب دس اغّت ٔٛاسد 
ع سـخیق ٌٛ٘ٝ ای آٖ ٞب ٘بٕٔىٗ يب ٘بدسػز ثٛد. سٙٛ
ٕٞٛاسٜ ؿٙبػبئي  suhtnaoZ سٍ٘ي ثؼیبس ثبلای خٙغ
 ٌٛ٘ٝ ای آٖ ٞب سا ثب اؿىبَ ٔٛاخٝ ٔي وشدٜ اػز
ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  remieR .)1102 ,.la te remieR(
ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ ٞبی ِٔٛىِٛي اثجبر وشد٘ذ وٝ  4002
  suhtnaoZؿٙبخشٝ ؿذٜ ی خٙغ  ٌٛ٘ٝچٟبس 
 sucirabisnas suhtnaoZ،sucificap suhtnaoZ(
 suhtnaoZٚ  sedohpong suhtnaoZ،
 suhtnaoZ ٌٛ٘ٝ)، سٟٙب سٙٛع سٍ٘ي sorolhcorhtyre
ٔي ثبؿذ. ٕٞیٗ أش طي دٞٝ اخیش   sucirabisnas
ػجت ؿذ سب سؼذاد ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌضاسؽ ؿذٜ اص ايٗ خٙغ 
ٔٛسد ثبصٍ٘شی لشاس ٌیشد. ثب سٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ٕٞچٙبٖ 
ايٗ خٙغ  ٌٛ٘ٝي ٞش ٞیچ ٌضاسؽ ٔذٚ٘ي اص سٙٛع سٍ٘
ٛا٘ؼز سٟٙب ثب اػشفبدٜ ٘شٚخٛد ٘ذاسد، ٔطبِؼٝ حبضش ٘یض 
، ايٗ 1خذَٚ  اص ٔؼیبسٞبی ٔٛسفِٛٛطيه روش ؿذٜ دس
ِیىٗ دغ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سا سب ػطح ٌٛ٘ٝ ثشسػي ٕ٘بيذ. 
سٛاِي يبثي ٘ـبٍ٘ش ٔیشٛوٙذسيبئي ٚ سشػیٓ دسخز 
 فیّٛط٘ي ٞٓ ٌٛ٘ٝ ثٛدٖ سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خٙغ
اثجبر ؿذ. سطجیك سٛاِي ٞب ثب يىذيٍش ٘ـبٖ  suhtnaoZ
 داد وٝ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ٚالغ سٟٙب سٙٛع سٍ٘ي ٌٛ٘ٝ 
ٔي ثبؿٙذ. ايٗ دسحبِي اػز  sucirabisnas suhtnaoZ
دس ػطح سـبثٝ  )3وٝ د٘ذسٌٚشاْ ٔٛسفِٛٛطيه (ؿىُ 
سا وٝ داسای ٞش ٌشٜٚ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ايٗ خٙغ  001%
دس خٛؿٝ ای  ٛد٘ذ،ث سٙٛع ٔٛسفِٛٛطيه خبف خٛد يه
ولاد سٚی  صيش خذاٌب٘ٝ لشاس دادٜ ثٛد ٚ دس اصای يه
ِٔٛىِٛي، ٘ٝ خٛؿٝ سٚی د٘ذسٌٚشاْ  فیٌّٛشاْ
 .fc aohtylaP طيه لبثُ ٔـبٞذٜ ثٛد. ٌٛ٘ٝٔٛسفِٛٛ
٘یض اص ديذ ٔٛسفِٛٛطيه وبٔلاً ؿجیٝ ثٝ  ikutum
اػز. ػلاٜٚ ثش آٖ ٕٞچٖٛ   ikutum aohtylaPٌٛ٘ٝ
دس ٔٙبطك وٓ ػٕك ٚ دس دٙبٜ   ikutum aohtylaPٌٛ٘ٝ 
ثیـشش يبفز ٔي ؿٛد. ٔٙبطمي وٝ دس ٔؼشم أٛاج ٚ 
خشيب٘بر ػشيغ ٘جبؿذ. ِیىٗ ػذْ ؿجبٞز دس سٛاِي 
ولادی خذاٌب٘ٝ صيش ٔیشٛوٙذسيبئي ٚ لشاس ٌشفشٗ دس 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ايٗ ي اص ٔشفبٚر ثٛدٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ ثٛد. حبو
يب ای ٚ  لٟٜٛ -ٌٛ٘ٝ ٘یض ثب داؿشٗ كفحٝ دٞب٘ي ػجض
سا ٘ـبٖ داد٘ذ ٚ ثٝ لٟٜٛ ای دٚ سٙٛع سٍ٘ي ٔشفبٚر 
ٕٞیٗ خطش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خٕغ آٚسی ؿذٜ اص ايٗ ٌٛ٘ٝ ثب 
ٚخٛد سـىیُ صيشولادی ٔـششن دس فیٌّٛشاْ ِٔٛىِٛي 
ثٝ دٚ خٛؿٝ ی  001)، دس ػطح سـبثٝ %4(ؿىُ
خذاٌب٘ٝ دس د٘ذسٌٚشاْ ٔٛسفِٛٛطيه سمؼیٓ ؿذ٘ذ 
ٙبػبئي ٞبی ِٔٛىِٛي سٟٙب ٌٛ٘ٝ ای وٝ ؿ). 3(ؿىُ
كحز ثشسػي ٞبی اثشذائي ٔٛسفِٛٛطيه آٖ سا سبيیذ 
ثٛد. ٌٛ٘ٝ ای وٝ  asolucrebut aohtylaP وشد، ٌٛ٘ٝ
سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آٖ ثٝ ػجت داؿشٗ سٟٙب يه سٙٛع 
سٍ٘ي، سٚی د٘ذسٌٚشاْ ٔٛسفِٛٛطيه خٛؿٝ ای ٔـششن 
) ٕٞبٖ طٛس وٝ دس فیٌّٛشاْ 3سا سـىیُ داد٘ذ (ؿىُ
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يص يِٛىِٛٔ ٜدشو دبديا اس نششـٔ یدلاو ش
ُىؿ(ذ٘دٛث4 .) 
 یٚد شٞ ٝو داد ٖبـ٘ ذؿ ُكبح يػسشث ٗيا صا ٝچ٘آ
 بث بٞذیش٘اٚص هيطِٛٛفسٛٔ یبٞ زٞبجؿ ٚ بٞ رٚبفس
ٜذٙٙو ٜاشٌٕ ٗیممحٔ یاشث ،شٍيذىي زػا ٗياشثبٙث .
 يئبيسذٙوٛشیٔ یبٞ يِاٛس ٗییؼس یبٞ زخسد ٓیػشس ٚ
ذ٘اٛس ئ بٞ ٖآ ی ٝيبد شث ي٘طّٛیف  یاشث ؽٚس ٗيششٟث
 دٛخٚ ٗيا بث .ذؿبث شٍيذىي صا بٞذیش٘اٚص یا ٌٝ٘ٛ هیىفس
 يئبػبٙؿ یبٞ ٕٝ٘ٛ٘ هيطِٛٛفسٛٔ یبٞ يٌظيٚ زجث
و سٛط ٖبٕٞ ،ٜذؿ َٚذخ سد ٝ1  ٝث ،زػا ٜذؿ ٜدسٚآ
ٔمحم یبٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝو ذٞد ئ اس ٖبىٔا ٗيا یذؼث ٖب
 بس يشخيس یبٞ يٌظيٚ عبػا شث بٟٙس اس ٜذؿ ٝشخبٙؿ
ٌٝ٘ٛ حطػ  ربؼِبطٔ ٝو زػا حضاٚ .ذٙٙو يئبػبٙؿ
 شس عٛٙشٔ یبٞ ٕٝ٘ٛ٘ يِٛىِٛٔ يػسشث ٚ شس ٜدششؼٌ
 صا ٌٝ٘ٛ شٞ هيطِٛٛفسٛٔ عٛٙس بث ٝطثاس سد اس بٔ ؾ٘اد
 شس ٜدبػ اس بٞذیش٘اٚص يئبػبٙؿ ٚ ٜدشو ششـیث بٞذیش٘اٚص
  .ذيبٕ٘ ئ 
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